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عبد علي الخفاف*
قانون السكان بين مالثوس وماركس
مراجعة نقدية
أث�ارت آراُء ثوم�اس روب�رت مالث�وس suhtaM trepoR samohT، 
القّس والاقتصادي الإنجليزي (6671-4381) الكثيَر من العلماء، من 
فروع علمية مختلفة، للبحث في قانون السكان أو في تفصيلات المسألة 
الس�كانية، حتى تأّلَف من هذه البحوث والدراسات أدٌب سكانّي واسع 
تن�اول جوانب هذه المس�ألة كافة، البيولوجي�ة والجغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية.
وقب�ل أن نتناول قانون مالث�وس الذي أراد له أن يك�ون نظرية علمية 
تفس�ُر الجوع والفقر اللذين كانت تعاني منهما أعداد كبيرة من البشر في 
عص�ره، وتحدد العلاق�ة البنائية بين مس�تقبل البش�ر المتزايدين وموارد 
الأرض المح�دودة، لاب�د م�ن أن نتعرف عل�ى الخصائص الرئيس�ة في 
شخصيته بما يتعلق في إعداده وتكوينه الفكري.
التكوين الثقافي والفكري لمالثوس
1. حياته المبكرة:
ول�د مالثوس قرب دوركنك gnikroD في الرابع عش�ر من ش�باط في 
عام 6671 في عائلة ثرية، وكان أبوه صديقًا حميمًا للفيلسوف العلماني 
ديفي�د هيوم emuH divaD، ومؤيدًا ومتحمس�ًا لأفكار الكاتب الفرنس�ي 
جان جاك روس�و wassuoR seugcaJ naeJ، وقد انعكست هذه الثقافة 
التي حصل والده عليها في تربيته البيئية.(1) وفي العام 4871 حصل على 
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قب�ول في كلية الدين في جامع�ة كامبردج ودرس فيها 
العدي�د من الموضوعات، ونال جوائز تقديرية لتفوقه 
الملح�وظ ف�ي الأدب اللاتين�ي والفلس�فة الإغريقية 
وتخ�رج م�ن الجامع�ة ف�ي 8871. وق�د حصل على 
شهادة الماجس�تير في الأدب عام 3971، وبعد ذلك 
اس�تطاع أن يحصل على عضوية الكنيس�ة قسيس�ًا في 
العام 7971.(2) لقد أّلف مالثوس كتيبًا صغيرًا بعنوان 
«الأزم�ة» ل�م يطب�ع ول�م ينش�ر، ناق�ش في�ه القوانين 
التي ش�رعت لمس�اعدة العوائل الفقي�رة(3)، ويبدو أن 
وجه�ات النظر الت�ي طرحها ف�ي هذا الكتي�ب كانت 
بمثابة الأس�اس النظري الذي بن�ى عليه فرضياته التي 
نشرها بعد عامين من ذلك التأريخ.
يب�دو أن أف�كار مالثوس ج�اءت كرّد فع�ل لأفكار 
وال�ده التي اتس�مت بالنظ�رة المتفائلة لأف�كار الثورة 
الفرنس�ية التي بدأت تنتشر في القارة الأوربية، كما أن 
أفكار الفيلس�وف الراديكالي الإنجليزي وليم جدوين 
niwdoG mailliW  ق�د  ضايقت�ه  كثي�رًا،  وه�ي  أف�كار 
رومانسية متفائلة انتش�رت على أثر نشر كتابه «العدالة 
السياس�ية» ف�ي الع�ام 3971، طرح�ت أف�كار ه�ذا 
الفيلس�وف الآمال الواسعة في تحقيق الرفاه والسعادة 
لملايين الناس في المستقبل، وتحقيق مجتمع من دون 
قيود وقوانين وس�لطات تحدد من حريت�ه.(4) امتعض 
مالثوس كثيرًا من ه�ذه الأفكار المتفائلة واعتبرها أدبًا 
رومانسيًا لا يمّت إلى الواقع بصلة، إنه وقع تحت تأثير 
الظ�روف الاقتصادي�ة الاجتماعية الصعب�ة التي كانت 
تعيشها جماهير الشعب الإنجليزي حينذاك.
2. مقالته عن السكان: 
 نشر مالثوس مقالته عن السكان لأول مرة وكانت 
بعن�وان «مقال�ة ح�ول مب�دأ الس�كان وتأثيرات�ه حول 
إم�كان تحقيق رفاه المجتمع مس�تقبًلا مع ملاحظات 
ح�ول تكهن�ات الس�يد جدوين والس�يد كوندروس�يه 
وكّتاب آخرين»
  sa noitalupop fo elpicnirP eht no yassE nA 
eht no skrameR htiw yteicos fo tnemevorpmi ti 
,tecrodnoC .rM dna niwdoG .rM fo noitalucepS 
sretirw rehto dna. 
يبدو أنه قد نشرها دون أن يضع عليها اسمه خشية 
ردود الأفعال الش�ديدة والعنيفة ض�ده من قبل رجال 
الدي�ن. تضمن�ت ه�ذه المقال�ة حقيق�ة عج�ز تطمين 
حاج�ات أع�داد الس�كان المتزايدين بش�كل س�ريع، 
وحسب متوالية هندسية، في الوقت الذي تحصل فيه 
زيادة إنتاج الطعام بمتوالية حس�ابية. لقد ختم كراسته 
بجمل�ة أخيرة هي: «يجب عل�ى كّل قارئ منصف أن 
نشر مالثوس مقالته عن السّكأن دون أن 
يضع عليها اسمه خشية ردود الأفعال 
الشديدة والعنيفة ضده من قبل رجال 
الدين. تضمنت هذه المقالة حقيقة عجز 
تطمين حاجات أعداد السكان المتزايدين 
بشكل سريع، وحسب متوالية هندسية، في 
الوقت الذي تحصل فيه زيادة إنتاج الطعام 
بمتوالية حسابية
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يعترف بأن الموضوع العلمي الذي كان يستحق الاهتمام 
والرعاي�ة الذي دار ف�ي خلد المؤلف هو تحس�ين وضع 
الطبقات الفقيرة في المجتمع وزيادة سعادتها.(5) 
أع�اد مالثوس نش�ر ه�ذه المقالة في كت�اب تناول فيه 
الكثي�ر م�ن التفصي�لات وذل�ك ف�ي الع�ام 3081. وقد 
ج�اءت ه�ذه التفصي�لات إثر قراءات�ه الكثي�رة في مجال 
الأدب الاقتص�ادي وأدبي�ات الس�كان وبع�د ملاحظاته 
الش�خصية الت�ي تجمعت لدي�ه بع�د زياراته ال�ى ألمانيا 
والس�ويد والنرويج وفنلندة وروس�يا وفرنس�ا وسويس�را 
ف�ي الفترة الممتدة مابي�ن (8971–3081).(6) تضمنت 
ه�ذه الطبعة الكثير م�ن البيانات الجدي�دة والمخططات 
وق�د ذكر فيها التطور ال�ذي حصل في موقفه، من موقف 
هجوم�ي انفعالي إلى موقف موضوعي علمي، لقد كتب 
ف�ي هذه الطبعة قائًلا «ابتع�دت كثيرًا في هذا الكتاب عن 
المبدأ الذي س�بق أن عرضته في الكتاب السابق مفترضًا 
إمكانية وجود قيد آخر لزيادة الس�كان لا يتعلق بالرذيلة، 
وه�و الامتن�اع ع�ن ال�زواج س�واء كان بص�ورة مؤقتة أم 
بص�ورة دائم�ة عل�ى أن لا يكون ه�ذا الامتن�اع مصحوبًا 
بالرذيلة»(7)، وقد تولى إعادة طبع هذا الكتاب عدة مرات 
حتى بلغ الطبعة السادس�ة ف�ي العام 6281. وقد اختصر 
مالثوس عنوان كتابه في الطبعة الثانية إلى: 
بح�ث ف�ي أص�ول الس�كان أو نظ�رة ف�ي آثاره�ا في 
الماضي والحاضر في سعادة الناس 
weiv a fo noitalupop fo elpicnirP eht no yassE nA 
.ssenippah namuh no stceffa tneserp dna tsap sti fo
)8(
لق�د اتس�عت س�معة مالث�وس بكتابه ه�ذا لتصل إلى 
جميع أرجاء القارة الأوربية.
3. حياته في هليبري وشهرته العالمية:
تزوج مالثوس في العام 4081 من هاريت ايكرس�ال 
llasrekcE teieraH،  وف�ي  ع�ام  5081  أصب�ح  أس�تاذًا 
للتاري�خ وللاقتص�اد السياس�ي ف�ي كلي�ة ش�ركة الهن�د 
الش�رقية ف�ي هيلب�ري yrubyeliaH ف�ي هيرتف�ورد ش�اير 
erihsdroftreH، وبهذا تس�تعمل لأول مرة كلمة الاقتصاد 
السياس�ي في دائرة أكاديمية في بريطاني�ا. لقد قضى بقية 
عمره في هدوء وس�كينة هنا ولم يس�افر س�وى رحلات 
محدودة، إلى ايرلندة عام 7181 ورحلة راحة ونزهة إلى 
بعض جه�ات أوربا عام 5281، ولابد من الإش�ارة إلى 
تعرفه بالاقتصادي الشهير ديفيد ريكاردو وصداقته له.
وإل�ى جان�ب كتاب�ه الش�هير، الس�الف الذك�ر، نش�ر 
خمسة كتب في إطار الاهتمام بالموضوعات الاقتصادية 
الاجتماعية وهي: 
1- بع�ض ملاحظ�ات عل�ى آث�ار قانون الغ�لال عام 
4181.
المذهب الذي أطلق عليه في الفكر الاقتصادي 
المدرسة التجارية، قد ربط السكان وموضوعات 
السكان  بالاقتصاد استنادًا الى الأساس الذي 
يرى أن زيادة ثروة الدولة وجعل الدولة ثرية 
ومن ثم قوية يستلزم أن تكون لها أراض واسعة 
وممتلكات وراء البحار وجيش قوي وهذا يتطلب 
عددًا كبيرًا من السكان
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2- العائد الزراعي عام 5181.
3- بحث في قانون الفقراء عام 7181.
4- مب�ادئ الاقتص�اد السياس�ي من خ�لال تطبيقاتها 
العملية عام 9181.
5- تعاريف الاقتصاد السياسي عام 7281.
واختي�ر مالث�وس عض�وًا ف�ي الجمعي�ة الملكي�ة عام 
9181 وأصب�ح عضوًا ف�ي جمعية الاقتصاد السياس�ي، 
إل�ى جان�ب ري�كاردو وجيم�س م�ل ع�ام 1281. وفي 
ع�ام 4281 تم اختي�اره واحدًا من عش�رة أعضاء ارتباط 
للجمعي�ة الملكي�ة ل�أدب، وف�ي ع�ام 4381 أصب�ح 
عض�وًا في الهيئة الإدارية للجمعي�ة الإحصائية في لندن. 
وخ�ارج بريطاني�ة ت�م اختي�اره عضوًا م�ن قب�ل أكاديمية 
العلوم السياسية الفرنسية وأكاديمية العلوم في برلين عام 
3381. وقد كتب إلى جانب الكتب الخمسة التي أشرنا 
إليها بعض المقالات، وأخيرًا توفي في الثالث والعشرين 
من كانون الأول من عام 4381 ودفن في كنيسة أبيي في 
مدينة باث.(9)
4. الخصائص الرئيسة لثقافته: 
من الاستعراض السابق لحياة مالثوس نخلص إلى أن 
التنش�ئة الأس�رية كانت من بين أقوى العوامل في تكوينه 
وإعداده، فكما أشرنا فهو عاش في بيت ثري ومع والد له 
أصدقاء هم من كبار مفكري فرنسا وانكلترا، وكان والده 
معجب�ًا ب�الآراء الفلس�فية المتفائلة في مس�تقبل البش�رية 
وكان معروف�ًا عن�ه إع�لان ه�ذا الإعجاب عل�ى كل من 
حوله ومن بينهم ابنه.(01) إلى جانب التربية الأس�رية كان 
لإعداده الجامعي ودراس�ته للدين والفلس�فة والاقتصاد 
والتاريخ وش�غفه بالرياضيات، كبير الأثر في جعله باحثًا 
موس�وعيَّ المعرفة، وقد س�اعدته هذه الموس�وعية على 
معرفة الكثير من خصائص التاري�خ والطبيعة البيولوجية 
والاجتماعي�ة للإنس�ان مما أهل�ه لأن يق�دم فرضياته في 
الس�كان الت�ي أراد لها أن تك�ون نظري�ة.(11) وكان للبيئة 
الفكرية التي كانت تنتش�ر عبر تياراتها بس�رعة في أرجاء 
أوروب�ا دورها الكبير أيضًا، وكانت من بين هذه التيارات 
أف�كار المتفائلين في مس�تقبل أفضل أمثال سوس�ميلش 
وكوندروسيه وجدوين وغيرهم.
إل�ى جان�ب كّل م�ا تق�دم كان للمذه�ب التج�اري 
msilitnacreM، وه�و النظام الذي كان س�ائدا ً في الغرب 
الأورب�ي، دوره في توجي�ه الاهتمام بموضوع الس�كان، 
فه�ذا المذهب ال�ذي أطلق علي�ه في الفك�ر الاقتصادي 
المدرسة التجارية، قد ربط السكان وموضوعات السكان 
بالاقتصاد اس�تنادًا الى الأس�اس الذي يرى أن زيادة ثروة 
الدولة وجعل الدولة ثرية ومن ثم قوية يس�تلزم أن تكون 
لها أراض واس�عة وممتل�كات وراء البحار وجيش قوي 
وه�ذا يتطل�ب ع�ددًا كبي�رًا م�ن الس�كان.(21) عل�ى هذا 
الأس�اس رح�ب معتنق�و ه�ذا المذهب وهذه المدرس�ة 
بجميع الوس�ائل التي تعمل على زيادة عدد السكان فهم 
جاءت أفكاره على نقيض ما آمن به والده 
من أفكار متفائلة كما أنها كانت أفكار 
بعيدة عن كونه رجل دين وعن إعداده 
أستاذًا في كلية للدراسات الدينية
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يرون في هذه الزيادة فوائد اقتصادية وعسكرية وسياسية، 
كم�ا أنه�م حرصوا عل�ى توجي�ه الزيادة في الس�كان إلى 
إنتاج الس�لع والأدوات التي يمك�ن أن تباع خارج البلاد 
مقابل الذهب والفضة، وباختصار ش�ديد فان زيادة عدد 
السكان من وجهة نظر أصحاب هذه المدرسة، المدرسة 
التجاري�ة، تعن�ي زي�ادة حصيل�ة الدول�ة وتقلي�ل نفقات 
الإنتاج عن طريق خفض الأجور.
ومن جملة التيارات الفكرية التي بدأت تنتشر حينذاك 
ه�و موضوع التغير الاجتماعي، فقد بدأت تتطور مفاهيم 
التغير فبعد ما كان الاعتقاد س�ائدًا أن الإنس�ان ألعوبة في 
ي�د الق�در وأن التغي�ر الاجتماع�ي لا يحص�ل إلا بحركة 
بطيئة جدًا فان الثورة الفرنس�ية وما طرحته من ش�عارات 
دفع�ت رجال الفكر إلى التأمل في مس�تقبل البش�رية وما 
يستطيع الإنسان أن يستخلصه منه. ويمكن القول بصورة 
عام�ة إن فك�رة التقدم البش�ري كانت حين�ذاك بصدد أن 
تصبح مفهومًا له معناه.(31) فضًلا على ذلك كانت مبادئ 
القواني�ن الطبيعية في طريقها إلى أن تعرف ويستكش�ف 
المزيد منها بما أش�اع الاعتقاد بين الناس بان تطور العلم 
واكتشاف القوانين الطبيعية سوف يتسبب في زيادة إنتاج 
الإنس�ان للث�روة وبالتالي تزي�د رفاهيته. وش�اع الاعتقاد 
بي�ن بعض الناس بأن القوانين الطبيعي�ة التي تنظم العالم 
الم�ادي ق�د تعم�ل أيض�ًا على تنظيم الس�لوك البش�ري. 
واعتقد بع�ض من المفكرين أن ما من قانون طبيعي يحّد 
من قدرة الإنس�ان على تحسين ظروف حياته وتطويرها. 
لق�د اعتق�دوا أن بإم�كان الإنس�ان أن يوظ�ف القواني�ن 
الطبيعي�ة به�دف تطوي�ر حياته وتحس�ين إنتاج�ه وزيادة 
رفاهيته.(41)
ه�ذه هي جملة العوامل والأس�باب التي عملت على 
تكوين شخصية مالثوس الفكرية وإعداده ثقافيًا وعلميًا، 
وه�ي عوامل أس�رية وتعليمية، تمثلت بدراس�ته في كلية 
الدي�ن ف�ي جامع�ة كامب�ردج، وخارجي�ة تتلخ�ص، كما 
أش�رنا بتيارات الثقافة والفكر التي انتش�رت في بريطانية 
وأوروبا عمومًا. 
5. التناقض في ما قرأه مالثوس وما رآه: 
إن جملة الأف�كار الداعية إلى التش�جيع على التكاثر 
وزي�ادة الس�كان جعل�ت مالث�وس ف�ي موق�ف متناقض 
أمام س�وء الأوضاع الاقتصادي�ة والاجتماعية التي كانت 
تعاني منها ش�غيلة الشعب الإنجليزي. لقد بدأت ملامح 
س�وء هذه الأوضاع أثر الثورة الصناعية منذ أواخر القرن 
السابع عش�ر حيث أضطر العمال في أوائل القرن الثامن 
عش�ر إل�ى العمل س�اعات طويل�ة بأجر ح�دي، أي أجر 
لا يكفي س�وى لش�راء الخب�ز. ولم تكن للعم�ال نقابات 
تدافع عنهم وعن حقوق النساء والأطفال الذين اضطروا 
للعم�ل لع�دم كفاي�ة الأج�ور التي يحص�ل عليه�ا أولياء 
أموره�م، وقد اس�تغل الرأس�ماليون وأصحاب الأعمال 
هذه الظروف بصورة أدت إلى انتش�ار الفقر والبؤس.(51) 
حاول مالثوس أن يستفيد من معطيات دراسته 
الدينية والتأريخية والاقتصادية في تفسير 
ظاهرة نمو السكان ومسألة التوازن بين هذا 
النمو السكاني وموارد الأرض وإنتاج الغذاء
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وم�ن هنا ربط مالثوس مابين الب�ؤس والرذيلة من جانب 
وزيادة أعداد السكان من جانب آخر.
5-1. التقاطع الفكري بين مالثوس ووالده:
تفي�د المراجع�ة للمقالة الأولى التي نش�رها مالثوس 
عام 8971 أنها كانت بمثابة محصلة للمناقشات والجدل 
ال�ذي حص�ل بينه وبين وال�ده بصدد إم�كان إصلاحات 
معين�ة دعى إليه�ا كّل م�ن جودوين وكوندرس�يه توصل 
البش�ر إلى تحقيق الرفاه والس�عادة.(61) ولعله كانت تلك 
المقال�ة وليدة لتلك المناقش�ات. إن ما يق�رب من ثلثين 
صفح�ات الطبع�ة الأولى م�ن المقال�ة كان�ت مخصصًا 
لمناقش�ة فلس�فية تناولت الأفكار التي وصفه�ا بالخيالية 
(اليوتوبيا) ولا تتصل بمبدئه في الس�كان إّلا بصورة غير 
مباشرة.(71) 
بشكل عام جاءت أفكاره 
عل�ى نقيض ما آم�ن به والده 
م�ن أف�كار متفائل�ة كم�ا أنها 
كان�ت أفكار بعي�دة عن كونه 
رج�ل  دي�ن  وع�ن  إع�داده 
أس�تاذًا ف�ي كلية للدراس�ات 
الدينية. م�ن الصعب التوفيق 
بي�ن  م�ا طرح�ه م�ن  أف�كار 
تش�اؤمية  ف�ي  خت�ام  مقالت�ه 
وبي�ن الفك�رة المس�يحية التي تقول إن العال�م يقع تحت 
س�يطرة إله رؤوف رحيم، من ذل�ك جاء اتهام زملائه من 
رجال الدين له بنشره كتابًا ضد الدين.(81) 
5-2. الرغبة في الاستفادة من الرياضيات: 
لقد اختلف الباحثون الذين درسوا مالثوس وحاولوا 
معرفة الأهداف التي وضعها لجملة آرائه، فقد رأى بعض 
من هؤلاء أن الدافع الرئيس لمالثوس كان حب الظهور، 
بينم�ا رأى آخ�رون أن هدفه�م كان البح�ث ع�ن حل�ول 
جدي�دة للمش�كلات المتصل�ة بالس�كان ونمو الس�كان 
وتزايد أعدادهم بسرعة، بينما رأى بعض ثالث أنه يبحث 
عن مجد سياسي وجاء هذا الاعتقاد إثر مهاجمتة لسياسة 
وليم بت ttiP mailliW رئيس وزراء بريطانية حينذاك.(91)
من مراجعتنا ودراس�تنا لمقالته ومتابعتنا ما طرأ عليها 
م�ن تطوير على مدى الطبعات التالية للطبعة الأولى لها، 
ن�رى أنه حاول أن يس�تفيد م�ن معطيات دراس�ته الدينية 
والتأريخي�ة والاقتصادية في تفس�ير ظاهرة نمو الس�كان 
ومسألة التوازن بين هذا النمو 
الس�كاني  وم�وارد  الأرض 
وإنت�اج الغ�ذاء. لق�د ح�اول 
الاستفادة من الرياضيات في 
تحديد  مرتك�زات  فرضياته. 
وتعّد ه�ذه م�ن المحاولات 
الأولى في اعتماد المعطيات 
الرياضي�ة  ف�ي  الدراس�ات 
الاجتماعي�ة  ولعله�ا  كان�ت 
م�ن  المح�اولات  القليل�ة 
الت�ي تطورت عنه�ا نزعة إس�قاط منهج العل�وم الطبيعية 
وقوانينها في الدراسات الاجتماعية.(02) 
إن  اس�تعراضنا  لحي�اة  مالث�وس  وتربيت�ه  الأس�رية 
ومعرفتن�ا بمس�يرة أعداده وتكوينه ثقافيًا وفكريًا لا ش�ك 
ناقش المهتمون بآراء مالثوس وفرضياته 
في السكان هذه الآراء والفرضيات بكل 
تفصيلاتها سواء أكانوا من المؤيدين 
لوجهات نظره أم من المخالفين لها، ونحن 
بدورنا بعد اطلاعنا على النص الأخير الذي 
يمثل أنضج أفكاره قدمنا خلاصة لبعض 
نواحي القصور في بناء فرضياته
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س�وف يوضح لن�ا الخلفية لنظريته ويس�ّهل علين�ا الفهم 
الدقيق لمحاولاته.
مبدأ مالثوس في السكان: 
يس�تند مب�دأ مالث�وس ف�ي الس�كان إل�ى فرضيتي�ن 
أساسيتين هما: 
1- الغذاء ضروري للإنسان ولاستمرار وجوده.
2- العاطفة بين الجنس�ين ضرورية وس�وف تظّل في 
حالتها الراهنة تقريبًا.
لق�د رك�ز ف�ي مقالت�ه الأول�ى عل�ى حقيق�ة أن قدرة 
الس�كان عل�ى التكاث�ر هي أعظ�م بدرج�ة لا متناهية من 
قدرة الأرض على إنتاج وس�ائل العيش للإنس�ان. ويزيد 
الس�كان بنس�بة هندس�ية إذا لم يحد من الزي�ادة ولا تزيد 
وس�ائل العيش إلا بنس�بة حس�ابية، وأان المعرفة الطفيفة 
بالأع�داد لتبين ضخامة القوة الأول�ى بالمقارنة مع القوة 
الثاني�ة(12). والنس�ب الت�ي كانت في ذه�ن مالثوس هي: 
- تزاي�د الس�كان 1-2-4-8-61-23-46، أما تزايد 
الطعام فهو 1-2-3-4-5-6-7.
وبن�اء على ذل�ك فان الس�كان يتزاي�دون 46 مرة في 
حي�ن لا يزيد الغذاء س�وى بمقدار 7 م�رات على ما كان 
علي�ه خلال 051 عامًا. وهو ي�رى أن هاتين القوتين غير 
المتعادلتين لاب�د من أن يوجها نحو التع�ادل(22)، وذلك 
عبر تنش�يط ما س�ماها الموانع الإيجابية، وهي الأسباب 
الت�ي تقضي على الحي�اة(32)، ومن بينه�ا الوباء والحرب 
والصناعات غي�ر الصحيحة والعادات الفاس�دة والمدن 
الكبي�رة (ويقصد منه تلوث ه�ذه المدن مما ينتج عنه بيئة 
حضري�ة س�لبية). والموان�ع الوقائي�ة أو الأخلاقية وهي 
الت�ي تعمل عل�ى تحديد مع�دلات الولادات مث�ل العفة 
والرهبن�ة والزه�د أو تأخي�ر الزواج، وقد عق�ب على أن 
ه�ذه الموانع قد لا تكفي وحدها لموازنة أعداد الس�كان 
مع الموارد الغذائية بفعل أن كبح جماح الش�هوات ليس 
بالمهمة الهينة.(42) 
تأسيس�ًا عل�ى م�ا تق�دم توص�ل مالثوس إلى سياس�ة 
س�كانية تستند إلى الحد من نمو السكان بواسطة الموانع 
الأخلاقي�ة ال�ى جانب الموان�ع الإيجابية به�دف تحقيق 
الت�وازن بي�ن أعداد الس�كان وم�وارد الغ�ذاء.(52) يش�ير 
جميع الباحثين الذين درس�وا مالثوس إلى تراجع واضح 
في الطبع�ات اللاحقة التي تلت الطبع�ة الأولى لمقالته، 
وق�د جاء عن�وان الطبعة الثاني�ة الذي اعتم�ده في طبعاته 
اللاحقة بالصيغه الآتية: مقال عن مبدأ الس�كان، رأى في 
أث�اره الماضية والحاضرة في الرفاهية البش�رية مع بحث 
فيم�ا نتوقعه بصدد ما يحدث في المس�تقبل ف�ي إزالة أو 
تخفيف الش�رور التي يس�ببها.(62) ناقش المهتمون بآراء 
مالثوس وفرضياته في الس�كان ه�ذه الآراء والفرضيات 
بكل تفصيلاتها سواء أكانوا من المؤيدين لوجهات نظره 
أم م�ن المخالفي�ن له�ا، ونحن بدورنا بع�د اطلاعنا على 
هزم تفاؤل ماركس تشاؤم مالثوس، 
فالتطور التكنلوجي اليوم جعل من موارد 
العالم واكتشافها أمرًا غير محدود 
وبالتالي يرى البعض من الباحثين بسقوط 
نظرية مالثوس
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الن�ص الأخي�ر الذي يمث�ل أنضج أف�كاره قدمنا خلاصة 
لبعض نواحي القصور في بناء فرضياته.(72)
 كان من بين المفكرين النّقاد لأفكار مالثوس المفكر 
والاقتصادي الكبير كارل ماركس.
كارل ماركس xraM lraK:
ول�د ه�ذا الفيلس�وف والاقتصادي الألمان�ي في 51 
ماي�س في ع�ام 8181 ف�ي مدينة تري�ر في ولاي�ة رينانيا 
الألماني�ة، وفي ع�ام 3381 ألتحق بجامعة بون لدراس�ة 
القان�ون،  إلا  أن  ميول�ه  كان�ت  لدراس�ة  الفلس�فة رغ�م 
معارض�ة وال�ده ال�ذي أراد ل�ه أن يصب�ح محامي�ًا. ق�دم 
أطروحت�ه للدكتوراه في الفلس�فة عام 0481.(82) عاش، 
كما هو واضح، في القرن التاس�ع عش�ر في فترة اتسمت 
بنمو الرأس�مالية الصناعية وانتش�ارها وتشكيل الطبقات 
العمالية في بلدان أوروبا وتنامي أولى صراعاتها الكبرى. 
رأس المال:
 أّل�ف مارك�س كتابه الش�هير «رأس الم�ال» في ثلاثة 
أج�زاء وقد نش�ره زميل�ه انجل�ز silgnE ع�ام 5581 بعد 
وفات�ه. وق�د ط�رح في�ه المب�ادئ الأساس�ية للماركس�ية 
التي تعد منهجًا في الفلس�فة وعل�م الاجتماع والاقتصاد 
السياس�ي. تس�تند الماركس�ية إل�ى نظرية فائ�ض القيمة 
ال�ذي ينتج عن طريق العمل على الش�يء، من القطن في 
الحق�ل إلى قماش فاخر، إنه الفرق القيمي في ما بين قوة 
العمل والعمل المنجز، وهو الذي يشكل الأساس لرأس 
المال. وبفعل آليات الإنتاج الرأس�مالي ينقسم المجتمع 
ال�ى طبق�ات تنتظ�م علاقاته�ا بصي�غ الص�راع (الصراع 
الطبقي) ويس�تمر هذا الصراع حتى تتحول ملكية وسائل 
الإنتاج إلى المجتم�ع. وهذا التحول لابد من أن يحصل 
م�ع التط�ور الاقتص�ادي الاجتماع�ي المط�رد، ويمك�ن 
أن يحص�ل بأس�لوب الثورة التي تعّج�ل وتختصر الزمن 
الطويل المطلوب للتحول.(92) 
الحركة الشيوعية:
ص�اغ ماركس وزميل�ه انجلز البيان الش�يوعي بعد أن 
آم�ن كلاهما بإمكانية التس�ريع في المجتمع الاش�تراكي 
عب�ر أس�لوب الث�ورة وع�دم انتظ�ار التح�ول ألتأريخ�ي 
السلمي.(03) 
لا قانوَن عاّمًا للسكان: 
ل�م يعتق�د مارك�س وج�ود قانون ع�ام للس�كان وإن 
وج�دت قوانين س�كانية فه�ي ترتب�ط عضوي�ًا بالقوانين 
العام�ة  الت�ي  تحك�م  التط�ور  الاقتص�ادي  الاجتماع�ي 
والسياس�ي للمجتم�ع، وبذلك فإن ل�كل مجتمع قوانين 
سكانية خاصة به هي محصلة لظروفه الموضوعية.
ويلخ�ص  الباحث�ون  الخصائ�ص  الرئيس�ة  للفك�ر 
السكاني عند ماركس بما يلي: 
1- لا يش�كل نمو السكان العامل في تطور المجتمع 
ولا الق�وة الت�ي تحدد ش�كل النظ�ام الاجتماعي 
إن متابعتنا المتواصلة لأدبيات السكان 
وبشكل خاص الأدبيات التي طرحها مالثوس 
في طبعاته المتعددة  لمقالته "مبدأ في 
السكان" هيأت لنا الخلفية التي تساعدنا في 
تحديد بعض نواحي القصور في فرضياته 
التي أراد لها أن تكون نظرية 
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وطابع�ه، فالس�كان ونموه�م وتكاثره�م عوام�ل 
ضروري�ة  وش�روط  مهم�ة  بي�ن  ش�روط  الحي�اة 
المادي�ة للمجتمع تس�اعد أما على تس�ارع تطوره 
الاقتصادي والاجتماعي أو إبطائه. 
2- لا يوج�د قان�ون طبيع�ي وكل�ي ثاب�ت للس�كان 
دائم�ًا فلكل عص�ر ولكل مجتمع قانون للس�كان 
خ�اص به ينتج عن الظروف الخاصة الس�ائدة فيه 
والقان�ون الطبيع�ي والكلي للس�كان لا يوجد إلا 
في عالم النبات والحيوان وبوجه عام لا يوجد إلا 
ف�ي مجتمع لا يتأثر بإرادة الإنس�ان (المجتمعات 
البدائية). 
3- لا يعود س�بب الفقر والبؤس إلى الزيادة في عدد 
السكان بل إلى طبيعة النظام الاقتصادي.
4- رفض نظرية الحد الأمثل للسكان.
5- تدخ�ل السياس�يات العامة للدولة تجاه الس�كان 
والأخلاق والقيم الاجتماعية، التي تطبع السلوك 
الاجتماعي بسمات معينة، في نطاق البنية الفوقية 
التي تتب�دل بتبدل الظ�روف الموضوعية، وبذلك 
فلي�س المه�م صياغ�ة القواني�ن الت�ي تعمل على 
رف�ع أو خف�ض متوس�ط الخصوبة ب�ل المهم هو 
تحديد العلاقات الاجتماعية، أي الاهتمام بالبنية 
التحتية.(13)
بذل�ك تص�دى مارك�س لمالث�وس وأثب�ت علميًا أن 
خب�رات العال�م مرهون�ة بقدرة ونش�اط الإنس�ان نفس�ه 
وبتط�ور أدوات الإنت�اج بمعن�ى (التكنلوجي�ا – العل�م 
– البش�ر)، وبالتال�ي فإن المش�كلة لا تتعلق بمحدودية 
الموارد الطبيعية بل في اس�تحواذ طبقة معينة بما يتس�بب 
في تفاوت واس�ع في توزيع الثروة الاجتماعية. لقد هزم 
تف�اؤل مارك�س تش�اؤم مالث�وس، فالتط�ور التكنلوجي 
اليوم جعل من موارد العالم واكتش�افها أمرًا غير محدود 
وبالتال�ي ي�رى  البع�ض م�ن  الباحثي�ن بس�قوط نظري�ة 
مالثوس.
ل�م يقتصر «إنكار المش�كلة الس�كانية» على ماركس 
وإنم�ا أنكر ذل�ك الكّتاب الاش�تراكيون كافة رغم وجود 
بعض الاختلافات في مواقفهم وتحليلاتهم طوال القرن 
التاس�ع عش�ر، فه�م يرون حص�ول مث�ل هذه المش�كلة 
يكون بس�بب خلل في العملية الإنتاجية بصفة عامة وفي 
علاق�ات الإنتاج بصفة خاصة، وإنها س�وف تحّل خلال 
عملي�ة إع�ادة تنظيم المجتم�ع، والحقيق�ة إن التفاؤل لم 
يقتصر على مذاهب الفكر الاش�تراكي بل اتس�ع ليش�مل 
غالبي�ة النظريات الاجتماعية س�واء تل�ك التي تدعو إلى 
الاشتراكية أم التي لا تدعو إلى الاشتراكية.(23)
النظريات الاجتماعي�ة التي ظهرت كانت في الغالب 
متفائلة واس�تندت إلى مبدأ عام بالنسبة للمسألة السكانية 
هو: أن زيادة عدد الأفراد هي أس�اس للتقدم وأن التطور 
كان حريًا بمالثوس وهو يحاول الإجابة 
على كيفية تحقيق السعادة والرفاه للبشر 
أن يعتمد على منهج اقتصادي ويبحث في 
العوامل الاقتصادية المحددة لمستوى 
المعيشة وأحوال السكان ، ويستند في 
كشف التغيرات إلى التاريخ لتحديد بعض 
المراحل في خصائص متميزة
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الكم�ي للمجتمع�ات يك�ون مصحوب�ًا بش�روط كمالها 
وصلاحه�ا، وقد أكد هذه الفكرة س�لفًا أوغس�ت كومت 
etmoC tsuguA وتبناها بش�ئ من الدقة والتفصيل أتباعه 
من بعده.(33) 
مالثوس وماركس والباحث:
إن متابعتن�ا المتواصل�ة لأدبي�ات الس�كان وبش�كل 
خ�اص الأدبي�ات الت�ي طرحه�ا مالث�وس ف�ي طبعات�ه 
المتع�ددة لمقالته «مبدأ في الس�كان» هيأت لن�ا الخلفية 
الت�ي تس�اعدنا ف�ي تحدي�د بع�ض نواح�ي القص�ور في 
فرضياته التي أراد لها أن تكون نظرية وهي:
ضعف المفاهيم العلمية:
ل�كل نظري�ة مجموعة م�ن المفاهي�م المح�ددة التي 
تعتمده�ا، وهن�ا لا نري�د أن نأخ�ذ علي�ه ع�دم الدق�ة في 
المفاهيم الديموغرافية الواردة في فرضياته، إذ أن النضج 
العلم�ي ال�ذي ح�دد ه�ذه المفاهي�م حص�ل بع�د تراكم 
المعرفة على مدى القرنين التاس�ع عش�ر والعشرين، إلا 
أن�ه مما يؤخذ عليه، على س�بيل المثال، أن�ه يذكر الغذاء 
عام�ًلا يحّد م�ن نمو الس�كان ويذكر مرة أخرى وس�ائل 
العي�ش بدل الغذاء، ويبدو أنه يقصد من وس�ائل العيش، 
وهو ما اعتمده في مقالاته الأخيرة، مستوى المعيشة. 
قل�ة البيانات الس�كانية الت�ي اعتمدها كان�ت من بين 
النواقص التي أش�ار إليها معظم النّقاد، وهي فعًلا س�بب 
ف�ي عدم الحص�ول على معلومات وافي�ة وهو ما تفرضه 
مثل هذه العمومية التي أراد أن يحققها مالثوس في مبدئه 
السكاني أو نظريته كما أراد لها أن تكون.
وقل�ة البيانات هي في الواق�ع القضية التي تخرج عن 
أرادت�ه إذ لم تتوفر هذه البيان�ات أو كل ما يمكن أن يعينه 
ف�ي دراس�ته حينذاك، فه�و لم يحص�ل إلا على معدلات 
الوفي�ات  وال�ولادات  ف�ي كل  م�ن  النروي�ج  والس�ويد 
وبريطاني�ة وبع�ض المؤش�رات له�ا ف�ي روس�يا وبعض 
جهات ألمانيا وفرنسا.
اعتماده على التجريد الرياضي في حس�اب الس�كان 
ونم�و إنتاج الغ�ذاء فقد لخ�ص الفارق بينهم�ا بمعادلتيه 
الهندس�ية والحس�ابية وأعتب�ر ذل�ك نس�قًا ثابت�ًا للنم�و، 
والمع�روف أن إنت�اج الغ�ذاء والإنت�اج الزراع�ي عمومًا 
يعتم�د على عدة أس�باب طبيعي�ة واقتصادي�ة واجتماعية 
وبذل�ك فه�و إنتاج يتباي�ن من مكان إلى آخ�ر ومن وقت 
إلى آخر.
أهمل أس�اليب من�ع الحمل رغم ممارس�تها في أيامه 
حي�ث ب�دأ التوج�ه لاس�تخدامها ف�ي 0571 في فرنس�ا 
وعل�ى نط�اق مح�دود، وكان مالثوس عل�ى علم بذلك. 
وفي بريطاني�ة حصلت الدعوات القوية لاس�تخدام هذه 
الوس�ائل من�ذ ع�ام 0281 م�ن جانب فرانس�يس بيكون 
وبع�ض المفكري�ن الآخرين، ويرى بع�ض النّقاد إهماله 
هذا يعود إلى: 
اعتبار أس�اليب منع الحمل أس�اليب منافية لأخلاق 
وعم�ًلا غير طبيع�ي فأدرجها ضمن الرذائ�ل. أو أعتبرها 
ذات تأثي�ر مح�دود ف�ي الحد من نم�و الس�كان. ويميل 
وفي جملة واحدة نقول لمالثوس أن جغرافية 
الجوع، لا في أيامه ولا في الوقت الحاضر، 
تقترن بجغرافية الكثافات العالية للسكان
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غالبي�ة النّق�اد إل�ى الس�بب الأول ونح�ن نتف�ق م�ع هذه 
الغالبي�ة ولربما يعود ذلك إل�ى كونه من رجال الدين وما 
أراد أن يخرج على الكنيسة ويتهم بموقف مضاد.
قل�ل كثيرًا من دور الهجرة في التغير الس�كاني فالبلد 
المهاجر منه س�تكون الهج�رة فيه حافزًا لل�زواج المبكر 
ولزي�ادة عدد الأطفال ول�م ينتبه إلى دور الهجرة في تغير 
هرم الس�كان أو فقدان الش�باب الذين يعدون قوة العمل 
البشرية.
إن أدبياته التي نش�رها وأراد لها أن تكون نظرية تفتقر 
إل�ى المنهج العلمي الواضح فهو م�رة يعتمد على قانون 
التكاث�ر الطبيع�ي البايولوجي وأخرى يحاول الاس�تفادة 
م�ن المنهج التاريخ�ي وثالث�ة يرتكز على بع�ض قوانين 
الاقتص�اد في نقاش�ه الإنت�اج الزراعي وتحقيق مس�توى 
المعيشة.
إن تحقي�ق نظري�ة علمي�ة يس�تلزم الركون إل�ى منهج 
علمي دقيق واعتماد مفاهيم علمية محددة. لقد كان حريًا 
بمالثوس وهو يحاول الإجابة على كيفية تحقيق السعادة 
والرفاه للبش�ر أن يعتمد على منهج اقتصادي ويبحث في 
العوامل الاقتصادية المحددة لمستوى المعيشة وأحوال 
السكان، ويستند في كشف التغيرات إلى التاريخ لتحديد 
بع�ض المراح�ل ف�ي خصائص متمي�زة، وه�و على هذا 
الأس�اس يمكنه الاعتماد على منهج التاريخ الاقتصادي 
عل�ى وجه الدق�ة. وباختصار فان مالث�وس قد تطرف في 
اعتباره نمو السكان العامل الوحيد للفقر والبؤس.
وفي جملة واحدة نقول لمالثوس أن جغرافية الجوع، 
لا ف�ي أيام�ه ولا ف�ي الوقت الحاض�ر، تقت�رن بجغرافية 
الكثافات العالية للسكان.
أما بالنسبة إلى ماركس فيبدو أن بعض النّقاد قد خلط 
م�ا بين موق�ف ماركس م�ن عام�ل الس�كان أي الظاهرة 
الس�كانية  (الديموغرافي�ة)  والمش�كلة  الس�كانية  الت�ي 
تتمثل، في الغالب، بنمو السكان السريع والمطرد:
فمارك�س يع�د أن الس�كان ونموهم عام�ل ضروري 
وش�رط مهم بين ش�روط الحياة المادية للمجتمع يساعد 
إما على تس�ارع تط�وره الاقتص�ادي الاجتماعي أو على 
إبطاله.
وكم�ا ي�رى ماركس فع�ًلا لا يوجد قانون ع�ام واحد 
يحكم المجتمعات البشرية في سلوكها الديموغرافي كما 
اعتق�د مالثوس، فنحن اليوم نرى س�لوكيات ديموغرافية 
وآلي�ات مختلف�ة تتمثل بخرائط تباين مع�دلات المواليد 
ومعدلات الوفي�ات ووفيات الأطفال الرضع ومتوس�ط 
عمر الإنسان وغيرها في العالم.
وبصدد إنكار ماركس ل�دور الزيادة العددية المطردة 
للس�كان في زيادة الفقر والبؤس فأنا لا أقدر إلا أن أفهمه 
موقف�ًا م�ن قبي�ل محارب�ة أف�كار مالث�وس الت�ي وصفها 
إن مالثوس الذي اعتقد أنه بحث في سعادة 
الناس وفي خير الناس قد اسُتغّلْت آراؤه بأسلوب 
سلبي ومن بين هذه الآراء دعوته الحكومة 
البريطانية إلى منع معونة الأسر الفقيرة، 
فاعتمدت مبررًا لعمليات تعقيم الهنود والسود 
في أمريكا الشمالية، ومبررًا للحروب والحروب 
بالنيابة التي عرفها العالم في القرن العشرين 
وحتى الوقت الحاضر
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بالأفكار الرجعية والسطحية فهو موقف أيدولوجي أكثر 
من�ه موقف�ًا علمي�ًا، فليس م�ن المعقول أن مث�ل ماركس 
المفك�ر الكبير لا ينتبه إلى حقيقة ك�ون الموارد محدودة 
وكون التكاثر البش�ري الذي يس�تند إلى الغريزة البش�رية 
غي�ر مح�دود، وبالتالي فإن أّي رقع�ة جغرافية تقع تحت 
إدارة نظ�ام اقتصادي غير طبقي (اش�تراكي) ويتزايد فيها 
الس�كان بمعدلات س�نوية عالية وبصورة مطردة س�وف 
تص�ل حتمًا يومًا ما إل�ى حالة الاكتظاظ الس�كاني revO 
noitalupoP، وه�ذا ما دفع الصين إلى س�ّن القوانين التي 
توجه بتجديد النسل وتخطيط الأسرة.
ولعل�ه م�ن الغراب�ة أن يرف�ض ماركس مفه�وم الحد 
الأمث�ل للس�كان noitalupoP memitpO، وقد يكون هذا 
الرف�ض م�ن ب�اب اعتبار 
ه�ذه حال�ة (طوباوي�ة) لا 
يمك�ن  أن  تحص�ل  عل�ى 
أرض  الواق�ع، وه�ي  ق�د 
تك�ون كذل�ك، إلا أنه من 
المع�روف  أن  كثي�رًا  م�ن 
العل�م ه�و حال�ة طوباوية 
أو تقت�رب م�ن الطوباوي�ة، ولع�ل العل�م يب�دأ دوم�ًا من 
تص�ور طوب�اوي، فحالات الس�كان، كما توص�ل علماء 
الديموغرافية إلى تصنيفها مكانيًا هي: 
منطق�ة اكتظ�اظ س�كاني noitalupoP revO، ومنطقة 
خف�ة أو قلة س�كانية noitalupoP rednU، ومنطقة اعتدال 
س�كاني noitalupoP memitpO وه�ي تمثل الحد الأمثل 
للسكان تتوازن فيه أعداد السكان بحجم الموارد. فنعتقد 
أن الأرض ل�و تم�ت إدارته�ا م�ن قب�ل نظ�ام اش�تراكي، 
وه�و ما يطم�ح إليه مارك�س، فهل تختف�ي خرائط تباين 
الكثافات السكانية؟ وتختفي المناطق الثلاث التي أشرنا 
إليها؟ ولماذا تختفي وكيف؟ 
عل�ى كل حال نحن نرى أن مالث�وس قد تطرف كثيرًا 
عندما اعتبر «مبدأ الس�كان» هو السبب الوحيد في وجود 
الفق�ر والب�ؤس. ون�رى أن ماركس هو الآخ�ر قد تطرف 
عندم�ا أهم�ل دور العدد الس�كاني ف�ي الفق�ر والبؤس، 
صحيح أن العدد الس�كاني متغير تابع للواقع الاقتصادي 
الاجتماعي إلا أنه فيما بعد يأخذ دوره في أضعاف خطط 
التنمية وهذا ما تؤش�ره تجارب البلدان النامية. إن الفشل 
الذري�ع ال�ذي لحق بتج�ارب البل�دان النامي�ة وخططها 
للتنمي�ة ج�اء فرص�ة لتأكي�د المالثوس�يين الج�دد أهمية 
فرضياته�م  ف�ي  منه�ج  يطل�ق 
علي�ه  «المالثوس�ية  الجدي�دة 
naisuhtlaM–oeN « والأس�اس 
المشترك للمالثوسية ومالثوسية 
الق�رن  العش�رين  ه�و  اعتب�ار 
العامل السكاني العامل الرئيس 
ف�ي  مش�كلات  عال�م  الي�وم، 
فكلتاهما تدعو الى تحديد النس�ل سواء عن طريق العفة، 
كما أراد ذلك مالثوس، أم عن طريق حبوب منع الحمل.
إن مالث�وس الذي اعتق�د أنه بحث في س�عادة الناس 
وفي خير الناس قد اس�ُتغّلْت آراؤه بأس�لوب سلبي ومن 
بي�ن ه�ذه الآراء دعوت�ه الحكوم�ة البريطاني�ة إل�ى من�ع 
معونة الأس�ر الفقي�رة، فاعتمدت مب�ررًا لعمليات تعقيم 
الهنود والس�ود ف�ي أمريكا الش�مالية، ومب�ررًا للحروب 
والح�روب بالنيابة التي عرفها العالم في القرن العش�رين 
نرى أن عالمنا المزدحم اليوم يحتاج إلى 
دعوات العالم والمفكر المفترض "مالكس" 
(من مالثوس وماركس) إلى جمع نخبة 
الأرض في مجلس أممي تحت رعاية الأمم 
المتحدة 
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وحتى الوقت الحاضر.
وأخي�رًا ف�ان ماركس الذي آمن فق�ط بعلم الاقتصاد، 
ال�ذي ع�ّد الأس�اس لعل�وم التاري�خ والجغرافي�ة وعلم 
الاجتماع والانثروبولوجيا، والذي عدة موضوع السكان 
جزءًا من موضوع الاقتصاد، نقول نعم إن للاقتصاد دوره 
الأساس�ي في النشاط الإنس�اني وبناء الحضارة فلابد أن 
تنعك�س آثاره في العلوم المش�ار إليها، لكن لهذه العلوم 
مناهجه�ا، ومفاهيمها الموضوعية العلمي�ة قطعًا تدفعها 
إلى الإشارة إلى العامل الاقتصادي حيثما يظهر.
واليوم وبعد تراكم الاهتمام بالظواهر السكانية منذ أن 
أش�ر هذا الاهتمام مالثوس عند نهاية القرن الثامن عشر، 
نضج منه�ج علم الديموغرافية yhpargomeD واتس�عت 
دائرته ليش�كل مع الجغرافي�ة والاقتصاد وعلم الاجتماع 
والعل�وم السياس�ية والتاريخ وطب المجتمع والهندس�ة 
المدنية، ما يطلق عليها الدراس�ات السكانية noitalupoP 
seidutS، وه�ي دراس�ات لا يمك�ن أن يس�تغني عنه�ا 
المخط�ط وصاحب القرار، ولعل من بي�ن ما يقدمه علم 
الديموغرافية والدراسات السكانية في المجال التطبيقي 
ه�ي السياس�ة الس�كانية yciloP noitalupoP فل�كل دولة 
ولكل فترة زمنية ما تتطلبه من سياسة سكانية سواء كانت 
هذه الدولة إشتراكية في إدارتها أم ليبرالية. 
وأخي�رًا فإننا ن�رى أن عالمن�ا المزدحم الي�وم يحتاج 
إل�ى  دع�وات  العال�م  والمفك�ر  المفت�رض  «مالك�س» 
(م�ن مالث�وس ومارك�س) إل�ى جم�ع نخب�ة الأرض في 
مجل�س أمم�ي تح�ت رعاي�ة الأم�م المتحدة، م�ن كبار 
رج�ال الدي�ن المس�يحيين والمس�لمين واليه�ود وأديان 
الهندوس�ية  والبوذي�ة  والتاوي�ة  وغيره�ا،  وم�ن  أش�هر 
الفلاس�فة والمفكرين والكّتاب والعلم�اء وبالتعاون مع 
مل�وك ورؤس�اء الجمهوريات ف�ي العالم لأج�ل العمل 
على تأسيس ونشر ثقافة ضبط النسل وتخطيط الأسرة لا 
خوفًا من الجوع كما حصل عند مالثوس، إذ أسرار الثورة 
الخضراء محفوظة بصندوق مغلق يمكن أن يفتح، وإنما 
خوف�ًا على الأرض التي ازدحمت كثي�رًا وبدأت تتدهور 
وه�ي بي�ت البش�ر dniknaM fo emoH، فأي�ن ستس�كن 
وتعيش الأجيال القادمة؟
ولا نظ�ن أن الأجيال الجديدة من البش�ر تس�تطيع أن 
يعي�ش في ظ�ل الدكتاتوريات، لا دكتاتوري�ة البرجوازية 
والرأس�مالية ولا دكتاتورية البروليتاريا، ولا تس�تطيع أن 
تصبر على تعسف وظلم سياسي واقتصادي واجتماعي، 
فالعدال�ة والحري�ة والديمقراطي�ة ه�ي م�زاج «الإنس�ان 
القادم»، فلا يرضى بغيرها حتى لو اقتضى الأمر أن يحطم 
«الدولة» إذا ما كانت عائقًا أو ما استطاعت أن تساير هذه 
الحقوق؛ «حقوق الإنسان»، وهي ما نراه مستقبًلا قريبًا.
يدعون�ا العالم «مالكس»، نحن أبن�اء البلدان النامية، 
أن نس�تفيد من تجربة الصين فقد اس�تطاعت أن تؤس�س 
لثقافة ضبط النس�ل وتخطيط الأسرة، ويدعونا أن نبحث 
ع�ن منه�ج ف�ي الإدارة يوصلنا إل�ى العدال�ة الاقتصادية 
الاجتماعي�ة،  أو  يقربن�ا  منه�ا،  م�ن  دون  دكتاتوري�ة 
البروليتاريا.
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